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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ
БАЛАНСОВИХ РІВНЯНЬ
Інформація про фінансовий стан підприємства надзвичайно
важлива як для керівництва підприємства, так і, тим більше, для
його інвесторів. При цьому важлива не тільки змістовна частина
такої інформації, але й те, в наскільки наглядному вигляді вона
представлена.
Іншими словами, проблема полягає в тому, що інформація про
підприємство повинна бути, по-перше, адекватною його фінансо-
вому стану, і, по-друге, настільки простою і зручною, щоб прави-
льні рішення щодо інвестування значних сум грошових коштів у
те чи інше підприємство можливо було здійснити з мінімальними
витратами часу.
На сьогодні існує низка форм фінансової звітності, які повинні
відображати фінансовий стан підприємства. Основними з них, як
відомо, є баланс та звіт про фінансові результати.
Але проблема в тому, що інформація, яка представлена в цих
формах, хоча і є необхідною, та тим не менше є недостатньою
для адекватного моделювання фінансового стану підприємства, а
відтоді і для прийняття ефективних інвестиційних рішень. Інши-
ми словами, інформація, яка представлена в цих формах є непов-
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ною, зокрема, на її основі в багатьох випадках не можна зробити
висновки щодо руху грошових коштів (грошових потоків підпри-
ємства), а також про грошові складові як активів, так і пасивів
підприємства. Відсутність такої інформації не дає можливості,
зокрема, швидко і правильно визначити ліквідність підприємства,
оскільки у випадку, коли дебіторська заборгованість є грошовою,
а кредиторська заборгованість — товарною, це буде одна фінан-
сова ситуація, а якщо навпаки, то — абсолютно інша. Крім того,
відсутність інформації про грошові складові прибутку за умов
планування та здійснення таких чисто грошових операцій як
своєчасна виплата заробітної плати, дивідендів тощо може при-
вести до того, що у підприємства в потрібний час може просто не
вистачити потрібних коштів. Така ситуація може привести до не-
гативних наслідків для фінансового стану як підприємства, так і
його інвесторів. Для отримання ж всієї такої інформації необхід-
но звертатись до первинних документів підприємства, що, по-
перше, не завжди є можливим для інвестора, і, по-друге, значно
збільшує час на прийняття рішень.
Враховуючи вищевикладене, метою доповіді є, по-перше, ви-
рішення питання чому математична модель на основі одного ба-
лансового рівняння виявляється неадекватною, і, по-друге, ство-
рення математичної моделі на основі системи балансових рів-
нянь, яка є необхідною для адекватного моделювання фінансово-
го стану підприємств, а як наслідок і для прийняття ефективних
інвестиційних рішень.
На сам кінець ще раз відзначимо, що для відображення ін-
фор-мації про фінансовий стан існуючі підходи спочатку вико-
ристовують одне балансове рівняння (баланс та звіт про фінан-
сові результати), де грошові кошти об’єднані з товарними за-
собами, а потім додатково вводиться ще одне рівняння для гро-
шових коштів (звіт про рух грошових коштів), причому ще й
представлене в іншому вигляді. Очевидно, що такі підходи є,
по-перше, надлишковими, і, по-друге, не дуже зручними як для
аналізу, так і для прогнозу, оскільки потребують додаткових ви-
трат часу.
Як наслідок, використання для моделювання фінансового ста-
ну підприємства системи з двох балансових рівнянь, одного рів-
няння для грошових коштів, а другого — для товарних засобів, є,
по-перше, мінімально необхідним, і, по-друге, дозволяє предста-
вити суттєву інформацію, необхідну для інвестора, в наглядному
(єдинообразному) вигляді, тобто просто і зручно.
